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Material komposit yang terbuat dari serat alam tangkai ilalang dan 
menggunkan resin epoksi. Serat sebagai penguat sedangkan matrik sebagai 
perekat/pengikat dari komposit. Perbedaan variasi fraksi volume serat tangkai 
ilalang: 30%, 40%, 50%. Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui  fraksi 
volume yang optimal dengan menggunakan tiga pengujian mekanik yaitu 
pengujian bending, impak, dan tarik. Hasil dari penelitian komposit serat tangkai 
ilalang menunjukkan bahwa, kekuatan bending yang paling optimal pada fraksi 
volume 40% (serat) dan 60% (matrik) yaitu dengan nilai sebesar 51,56 Mpa. Pada 
pengujian impak ketangguhan impak yang optimal pada fraksi volume 40% 
(serat) dan 60% (matrik) yaitu dengan nilai sebesar 10460 J/mm
2
. Sedangkan pada 
pengujian tarik kekuatan tarik yang paling optimal pada 40% (serat) dan 60% 
(matrik) yaitu dengan nilai sebesar 30,058 Mpa. Dari ketiga pengujian dapat 
diambil kesimpulan bahwa variasi komposit serat tangkai ilalang yang terbaik dan 
yang optimal pada fraksi volume 40% : 60%. 





A composite material made from natural fibers and use the stalks of reeds 
epoxy resin. Fiber as reinforcement while the matrix as an adhesive / binder of 
composites. Differences variation reeds stalk fiber volume fraction: 30%, 40%, 
50%. This study aims to determine the optimal volume fraction using three 
mechanical testing is test of bending, impact, and drag. The results of the study 
reeds stalk fiber composites shows that the most optimal bending strength at 40% 
volume fraction (fiber) and 60% (matrix) with a value of 51.56 MPa. On testing 
the impact toughness impact on the optimal volume fraction of 40% (fiber) and 
60% (matrix) with a value of 10460 J / mm2. While the tensile test the tensile 
strength of the most optimal at 40% (fiber) and 60% (matrix) with a value of 
30.058 MPa. Of the three tests can be concluded that the variation of fiber 
composite reed stalks best and optimal volume fraction of 40%: 60%. 
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